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ABSTRAK 
 
 
Metode IT Project Portfolio  merupakan sebuah metode untuk mengukur tingkat risiko suatu 
proyek dengan mempertimbangkan tingkat risiko dalam ukuran proyek, pengalaman dengan 
teknologi yang akan diaplikasikan dan struktur proyek. Dengan metode ini maka sebuah 
proyek akan dapat diminimalisir tingkat risikonya. Mengabaikan risiko suatu proyek adalah 
suatu kesalahan yang dapat berakibat seperti kegagalan memperoleh manfaat-manfaat yang 
diantisipasi karena berbagai kesulitan implementasi, biaya-biaya yang lebih tinggi dibanding 
implementasi yang diharapkan, waktu yang lebih panjang dibandingkan implementasi yang 
diharapkan, sistem yang tidak cocok dengan hardware dan software yang telah dipilih. 
Dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan adanya IT Portfolio maka proyek dapat 
diperbaiki maupun dikembangkan melalui aplikasi – aplikasi yang diterapkan melalui analisi 
dari tingkat risiko. Melalui tahap tiga terpenting dalam IT Portfolio yaitu ukuran proyek, 
pengalaman dengan teknologi serta struktur proyek maka risiko - risiko dari setiap ukuran 
dapat terpecahkan. Lalu dimasukkan ke dalam perangkat manajemen proyek dan akhirnya 
strategi untuk meminimalisir risiko tersebut akan didapat. Memilih strategi manajemen 
proyek bagi perusahaan harus tepat. Dengan metode IT Project Portfolio diperoleh hasil 
strategi pemilihan pemakai sebagai manager proyek dan perubahan kontrol disiplin dan 
sistem. Dengan strategi ini diharapkan tingkat risiko proyek dapat diminimalisir. 
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